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Kazalo - KAJ, XLIX, Zagreb 5-6 (2016)
Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Suvremeni književno-jezični i povijesni udjel širega varaždinskoga, županijskoga područja u 
temeljima hrvatske kulture i znanosti tematski je naglasak skoro svih sedam rubrika posljednjega 
dvobroja Kaja za 2016. godinu. Među 19 autora, 10-ero je čak, strukom, temom ili podrijetlom 
vezano uz njegovu kajkavsku govornu areju. Izdvajamo: hommage akademiku Miroslavu Šicelu, 
dugogodišnjem predsjedniku Kajkavskoga spravišča (akad. K. Nemec, prof. dr. sc. J. Skok); 
tekstove uz 80. obljetnicu objave Krležinih Balada i njemački prijevod B. Perića; književno-
znanstveni novum u temi dvobroja - uz 450. obljetnicu sigetske bitke (I. Zvonar) i knjižno otkriće 
3. izdanja (1695.)Vitezovićeva Odiljenja sigetskog (V. Budišćak); sjećanje na nestoricu hrvatske 
povijesti umjetnosti dr. sc. Doris Baričević; poticajne književne natječaje.
Zahvaljujemo Varaždinskoj županiji na odobrenoj pomoći objavljivanju ovoga sveska.
Zahvaljujemo Vama, dragi čitatelji, u nadi da ćete i u 2017. – u 50. godištu izlaženja Kaja - 
redovitom pretplatom poduprijeti njegov kulturološki opstanak! Uplatnicu s neizmijenjenim 
iznosom pretplate (=100 kn) šaljemo zasebno. Čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije jezika 
materinskoga, hištorije i vezdašnjice! (Uredništvo)
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